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ɉɊɈȻɅȿɆȺȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱȺȼɈɋȼȱɌȱ: 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ 
Ɉɉ. ɉɿɧɱɭɤ, ɚɫɩ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ) 
ɇɟɨɞɦɿɧɧɚɭɦɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ – ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ, 
ɦɟɬɚɹɤɨʀɩɨɥɹɝɚɽɜɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨɪɿɜɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ 
ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɡ ɧɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɹɤɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɇɢɧɿɜɫɜɿɬɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɨɜɢɣɟɬɚɩɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ (multimedia) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ƚɪɚɮɿɤɚ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ, ɮɨɬɨ, ɜɿɞɟɨ, ɡɜɭɤ, ɬɟɤɫɬɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɹɤɿɫɧɨɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ – ɳɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɨɥɨɞɟ ɹɜɢɳɟ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲ 
ɜɨɧɨ ɫɬɚɽ “ɛɚɝɚɬɨɨɛɿɰɹɸɱɢɦ”.  ȼɞɟɹɤɿɣɦɿɪɿ ɪɨɡɦɢɬɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬ. Ⱦɟɛɚɬɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɟɪɦɿɧɭ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ” ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɞɢɫ-
ɤɭɫɿʀ ɧɚɜɤɪɭɝɢ ɨɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɹɜɢɳ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤ “ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ”, 
³ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ”, “ɤɭɥɶɬɭɪɚ”: ɜɫɿ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɪɢɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɢɦɢ, 
ɦɨɠɭɬɶɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɨɡɧɚɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɚɧɬɨɧɿɦɿɜ, ɚɥɟɧɚɞɚɬɢɜɢɱɟɪɩɧɟ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɨ ɛ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɬɚ ɜɢɫɜɿɬɥɢɥɨ ɭɫɿ 
ɝɪɚɧɿɰɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ, ɞɭɠɟɫɤɥɚɞɧɨ. Ɍɟɫɚɦɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ”. 
ɍɧɚɲɱɚɫɩɨɧɹɬɬɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɿɫɧɭɽɜɪɿɡɧɢɯɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɹɤɧɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭ; ɦɭɥɶ-
ɬɢɦɟɞɿɚɹɤɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɹɤɩɪɨɞɭɤɬ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ 
ɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɧɨɫɿɽɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ). 
Ɍɟɪɦɿɧ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ” – ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣɩɨɲɢɪɢɜɫɹɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. ȼɢɧɢɤɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɚɧɝɥɿɣɫɶ-
ɤɢɯ ɫɥɿɜ «multy, multiple» (ɦɧɨɠɢɧɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɧɢɣ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɱɚɫɬɢɧ) ɿ «media» (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɚɫɿɛ) ɚɛɨ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ 
«multum» (ɛɚɝɚɬɨ) ɬɚ «media, medium» (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɚɫɿɛ, ɫɩɨɫɿɛ). Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɥɿɜɧɨ «ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ» ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ «ɛɚɝɚɬɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳ». 
ɍɛɚɝɚɬɶɨɯɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯɚɜɬɨɪɢɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɨɦ, ɿɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɚ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ”. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭɡɚɞɚɽɬɶɫɹɱɚɫɬɿɲɟɞɟɹɤɢɦɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɚɛɨɫɭɤɭɩɧɿ-
ɫɬɸɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɭ-
ɞɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧɶɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɞɟɮɿɧɿɽɧɞɭɦɨɦ ɿɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, ɜɹɤɨɦɭ 
ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ, 
ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, ɞɟɫɥɨɜɨ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ” ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɭɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ “ɦɭɥɶ-
ɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɚ”: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɭɥɶɬɢ-
ɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɨɫɥɭɝɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɹɫ-
ɧɨɝɨɬɚɱɿɬɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ” ɬɚʀɯɦɿɫɰɹ 
ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɍɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɦɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɪɿɡɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿ. Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ (ɆɆ) ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜɡɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɨɝɨ, ɞɟɬɚɞɥɹɤɨɝɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɍɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣɞɨɩɨɜɿɞɿɩɨɨɫɜɿɬɿɘɇȿɋɄɈ (1998ɪ.) “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ” ɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɭɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ [1]. 
Ɇɚɲɛɢɰɶɘȱ. ɨɡɧɚɱɚɽɆɆɹɤɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨɜɢɞɚɽɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɸɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɹɯ [5]. ɍɒɥɢɤɨɜɨʀɈȼ. ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ –  
©ɩɨɥɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ», ɽɞɢɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɹɤɢɣ ɜ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɽɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢɬɚɫɩɨɫɨɛɢɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɮɿɤɭ, ɡɜɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.) [6]. ɍ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ «Ƚɨɥɨɫɫɚɪɢɣɪɭ» ɆɆ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɟɤɿɥɶɤɚɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳ: ɝɪɚɮɿɤɭ, ɬɟɤɫɬ, ɜɿɞɟɨ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸ, ɚɧɿɦɚɰɿɸ, ɡɜɭɤɨɜɿɟɮɟɤɬɢ, ɜɢɫɨɤɨ-
ɹɤɿɫɧɢɣ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ1.  Ⱦɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɆɆ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɭɽɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨ-
ɛɿɜ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɜɭɤ ɣ ɿɧɲɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɟɮɟɤɬɢ [3]. Ɂɚ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ “ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ “ɄɢɪɢɥɥɚɢɆɟɮɨɞɢɹ” ɆɆ – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɨ-
ɫɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɽɞɟɤɿɥɶɤɚʀʀɜɢɞɿɜ (ɬɟɤɫɬ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ 
ɬɨɳɨ)2. “ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɢɤ” ɦɿɫɬɢɬɶ: “Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ – ɧɟ-
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɚɭɞɿɨ ɢ ɜɿɞɟɨ”. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ABBYY 
Lingvo 10: “Multimedia – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹ-
ɸɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ”. Ɂɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɚɭɞɿɨ-, 
ɬɟɥɟ-, ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɩɪɨ-
ɰɟɫɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ⱦɟɹɤɿɞɠɟɪɟɥɚɬɪɚɤ-
ɬɭɸɬɶ ɆɆ ɹɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɚɭɞɿɨ ɟɮɟɤɬɿɜ ɩɿɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȱɧɲɿ – ɹɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɩɪɨɝɪɚɦɧɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɡɜɭɤɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɭ.  
Ɂɦɟɬɨɸɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɨɦɨɧɿɦɿʀɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɭɧɢɤɚɬɢɬɟɪɦɿɧɭ “ɦɭɥɶ-
ɬɢɦɟɞɿɚ”, ɪɚɡɨɦɡɬɢɦɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɜɠɢɜɚɬɢɬɟɪɦɿɧɢ  “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ”, “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ”, “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ”, “ɦɭɥɶ-
ɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ” ɬɨɳɨ. 
ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɩɿɞɰɢɦɤɭɬɨɦɡɨɪɭɜɚɠɥɢɜɨɱɿɬɤɨɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢɬɚɤɿɩɨ-
ɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɆɆɌ), ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɆɆɁ) 
ɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ (ɆɆɉ). 
                                               
1 http://slovari.yandex.ru 
2 http://mega.km.ru 
Ɂɚɮɿɤɫɭɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɟɬɚɥɶ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɆɆɌ, ɳɨ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ, – ɹɜɧɟ 
ɧɟɚɛɫɨɥɸɬɧɟ. ɑɚɫɬɢɧɚɬɟɪɦɿɧɭɞɟɮɿɧɿɽɧɞɭɦɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ) ɜɯɨɞɢɬɶɿɜɫɤɥɚɞ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɟɮɿɧɿɽɧɫɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɿ ɦɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ. ȼɢɛɿɪɰɶɨɝɨɜɢɞɭɨɡɧɚɱɟɧɶɦɢɩɨɹɫɧɸɽɦɨɬɢɦ, ɳɨɧɚɪɿɜɧɿɧɚɭɤɢɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ “ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ” ɽɜɠɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɤɥɚɫɨɦɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬɪɟɛɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭ [2]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɫɥɿɜ “ɫɭɱɚɫɧɿ” ɬɚ “ɫɭɤɭɩ-
ɧɿɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ”. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɚɨɤɪɟɫɥɸɽɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɝɟɧɟɬɢɱ-
ɧɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɭɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀɞɚɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɭɜɢɪɿɲɭɽɦɨɲɥɹɯɨɦɨɩɢɫɭɣɨɝɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ. Ɉɬɠɟ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ. 
ȺɩɚɪɚɬɧɿɡɚɫɨɛɢɆɆ – ɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɡɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢ-
ɜɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɪɨɦɢɩɚɦ¶ɹɬɬɸɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ, ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɚɦɢɢɦɭɥɶɬɢ-
ɦɟɞɿɚɦɨɧɿɬɨɪɨɦ ɿɡ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɫɬɟɪɟɨɞɿɧɚɦɿɤɚɦɢ) ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢ CD-ROM, TV-ɬɸɧɟɪɢɢɮɪɟɣɦɝɪɚɛɛɟɪɢ, ɝɪɚɮɿɱɧɿɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱɿ, 
ɩɥɚɬɢɜɿɞɟɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɜɭɤɨɜɿɩɥɚɬɢ, ɚɤɭɫɬɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɬɨɳɨ). ɋɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɆɆɬɪɟɛɚɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɜɞɟɹɤɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ȱȱɄɨɫɟɧɤɨ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɿɦɭɥɶɬɢɦɟ-
ɞɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ: «ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ), 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɜɿɞɟɨ, 
ɚɧɿɦɚɰɿɹ) ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɪɟɠɢɦɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ» [4]. 
Ɇɢɜɜɚɠɚɽɦɨɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢɰɿɞɜɚɩɨɧɹɬɬɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ ɆɆɛɭɞɟɦɨɧɚɡɢɜɚɬɢɞɢɫɩɟɬɱɟɪɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɆɆ (ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɪɿɡ-
ɧɢɯɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ). Ⱦɨɪɟɱɧɢɦɽɜɢɫɥɿɜ: “ɚɩɚɪɚɬɧɿ 
ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ”. 
ɁɚɜɞɹɤɢɆɆɌ, ɡɚɫɨɛɢɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜ, ɡɜɭɤɭ, 
ɝɪɚɮɿɤɢ, ɮɨɬɨ, ɜɿɞɟɨ ɫɬɚɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ. ɆɆ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ 
ɡɚɜɞɹɱɭɽ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɦɪɨɡɤɜɿɬɨɦ Internet, ɬɟɥɟɮɨɧɿɹɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟɬɟɥɟɛɚ-
ɱɟɧɧɹ. ɆɆɌ ɫɬɪɿɦɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. ɇɨɜɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɩɬɢɱɧɨɝɨ ɧɨɫɿɹ – 
DVD (Digital  Versatile  /  Video Disk)  ɦɚɽɽɦɧɿɫɬɶɞɟɫɹɬɤɢȽɛ ɿɡɚɦɿɧɸɽɜɫɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ: CD-ROM, Video-CD, audio-CD. ȼɿɧ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɣɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀʀɹɤɨɫɬɿ. 
ȼ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɢɦɨ ɬɟɪɦɿɧ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣ-
ɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ” ɹɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ. 
Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɧɚ 
ɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɧɟɞɨɫɢɬɶɜɞɚɥɟ, ɛɨɩɿɞ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɜɿɞɱɭɠɭɜɚɧɢɣɬɜɿɪ, ɳɨɽɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɬɟɤɫɬɭɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢɚɛɨɩɪɨɝɪɚɦɧɚɦɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɚɛɨɭɜɢɝɥɹɞɿɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨɝɨɤɨ-
ɞɭ3. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɆɆɉ, ɩɨɞɿɥɹɽɦɨ ɩɨɡɢɰɿɸ Ɉȼɒɥɢɤɨɜɨʀ: 
“ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ – ɰɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɧɟɫɭɬɶ ɜɫɨɛɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɿɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
ɞɥɹʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ” [6]. Ɍɨɛɬɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɫɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹɧɚ ɨɫɧɨɜɿɆɆɌ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɞɿɚɝɪɚɦɭ, ɳɨɭɧɚɨɱɧɸɽɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯɩɨɧɹɬɶ. 
                                               
3 Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦɭɢɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭ 
ɞɟɥɭ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɢɡɞɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɢɜɵɯɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ. ȽɈɋɌ 7.83-2001. – 
Ⱦɢɜ: http://orel.rsl.ru/official/7_83.htm 
 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨ ɆɆɉ 
ɩɨɧɹɬɬɹ – “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɟɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɜɢɞɚɧɧɹ”. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ȿȾ) – ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ, ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ.  ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ȿȼ) ɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ (ɝɪɭɩɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ), ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɭ ɨɛɪɨɛɤɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɜɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨɦɚɽɜɢɯɿɞɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɇɭɥɶɬɢ-
ɦɟɞɿɣɧɟɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɜɢɞɚɧɧɹ ɆɆȿȼ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨ-
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɢɱɨɦɭɰɟɣ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ4. 
                                               
4 Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬ. ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦɭɢɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭ 
ɞɟɥɭ. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ȽɈɋɌ 7.83-2001. – 
Ⱦɢɜ: http://orel.rsl.ru/official/7_83.htm 
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Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɆɆɉɦɨɠɟɛɭɬɢɆɆȿȼɩɪɢɭɦɨɜɿ, ɳɨɜɿɧɩɪɨɣɲɨɜɪɟ-
ɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɟ-
ɡɦɿɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɫɬɚɸɬɶ ɜɢɯɿɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿȿȼ (ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɿɧɲɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ, ɳɨɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ; ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ; ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɜɢɦɨɝɢ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɿɧɞɟɤɫɢ; ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ; 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɧɨɦɟɪɢ; ɡɧɚɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɛɿɛɥɿɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɨɩɢɫɬɚɿɧ). 
ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɭɦɨɜɧɨɦɨɠɧɚɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɞɟ-
ɤɿɥɶɤɚɝɪɭɩɭɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɨɝɨ, ɧɚɹɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɨɧɢɨɪɿɽɧ-
ɬɨɜɚɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ, ɛɿɡɧɟɫɞɨɞɚɬɤɢ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟɳɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɲɥɹɯɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɄɚ-
ɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2003 ɪ. ʋ 828-ɪ «ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɄɨɧɰɟɩɰɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ» ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɭɦɨɜɢɞɥɹɲɢɪɨ-
ɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶ: 
¾ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɧɚɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɢɯɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ, ɞɨɳɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɉɥɚɧɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ, 
¾ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɞɨɽɞɢɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɝɚɪɦɨ-
ɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ5. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɜɢɫɥɨɜɥɟɧɟɜɢɳɟ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
1. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɬɚɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɬɥɭɦɚɱɟɧɶɮɟɧɨɦɟɧɭɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɜ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɨɛɭɞɨɜɭɧɨɜɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚ-
ɫɨɛɿɜɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. 
2. Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɦɨɞɚ-
ɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
3. Ɋɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ ɿɦɭɥɶɬɢ-
ɦɟɞɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɽɧɟɬɿɥɶɤɢɞɨɰɿɥɶɧɢɦ, ɚɣɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ. 
4. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɢɦɚɝɚɽ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟ-
ɫɭɪɫɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɞɟɮɿɧɿɰɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
5. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɣɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɜɟɞɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɮɟɧɨɦɟɧɭɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɜɨɫɜɿɬɿɜɢɦɚɝɚɽɨɤɪɟɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, 1998 ɝ.: ɍɱɢɬɟɥɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
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